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“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan. 
Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. 
Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Mulia. 
Yang mengajar (manusia) dengan pena. 
Dialah yang mengajarkan manusia segala yang belum diketahui”  
(Q.S Al-„Alaq 1-5). 
 
Barang siapa menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya 
jalan menuju surga. 
Dan tidaklah berkumpul suatu kaum  disalah satu dari rumah-rumah 
Allah, mereka membaca kitabullah dan saling mengajarkannya diantara 
mereka, kecuali akan turun kepada meraka ketenangan, diliputi dengan 
rahmah, dikelilingi oleh para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut 
mereka kepada siapa saja yang ada disisi-Nya. 
 Barang siapa perlambat-lambat dalam amalannya, niscaya tidak akan 
bisa dipercepat oleh nasabnya. 










Alhamdulillahhirobbil’alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah 
memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga karya sederhana ini dapat 
terselesaikan dengan baik. Dengan segenap cinta dan do’a, 
kupersembahkan hasil dari sebuah perjuanganku selama ini untuk : 
 Kedua orang tuaku tercinta, yang tiada hentinya mendo’akan 
keberhasilanku dalam menempuh kehidupan di dunia akhirat, dan selalu 
memenuhi kebutuhanku tak kurang suatu apapun. Terima kasih atas 
kasih sayang yang tiada henti. 
 Adiku tersayang, terima kasih selalu mendukung dan menguatkan setiap 
langkahku.  
 Sahabat bintang kecilku (eli, nurul, eka, dan rina), yang mau berbagi 
suka dan duka dari awal perkuliahan hingga akhir. Terima kasih  atas 
canda tawa, semangat, & kebersamaan kita selama ini. 
 Sahabat satu kamar dan satu kos ku (vera, fani, dan luky), yang selalu 
memberikan semangat belajar dan bermain. Terima kasih  atas 
kebersamaan kita selama ini dalam suka maupun duka. 
 Teman-temanku angkatan ’09 khususnya kelas C dan Almamaterku, 
terima kasih atas kebersamaan, kerjasama, dan motivasi untuk selalu 
menjadi lebih baik dan pantang menyerah. 
 Motor ku yang lama maupun baru, yang selama ini setia menemaniku 
kemana-mana. 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya perbedaan antara 
pembelajaran dengan metode index card match yang menggunakan collaborative 
teaching tipe station dan pembelajaran dengan metode card sort yang 
menggunakan collaborative teaching tipe station terhadap hasil belajar pada 
materi ekosistem siswa kelas VII MTs Negeri SURAKARTA II  Tahun Ajaran 
2012/2013. Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen pendidikan. 
Penelitian ini mengambil lokasi di MTs Negeri SURAKARTA II. Populasi dalam 
penelitian ini adalah semua siswa kelas VII MTs Negeri SURAKARTA II Tahun 
Ajaran 2012/2013. Sampel diambil sebanyak 127 siswa dengan teknik cluster 
random sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, 
dokumentasi, dan tes.  Teknik analisis data yang digunakan adalah uji normalitas, 
uji homogenitas, analisis variansi satu jalur (one way anava). Berdasarkan analisis 
variansi satu jalur (one way anava) diperoleh nilai probabilitas < taraf signifikansi 
(0,004 < 0,05). Kesimpulan dalam penelitian ini adalah ada perbedaan 
pembelajaran dengan metode index card match yang menggunakan collaborative 
teaching tipe station dan pembelajaran dengan metode card sort yang 
menggunakan collaborative teaching tipe station terhadap hasil belajar pada 
materi ekosistem siswa kelas VII MTs Negeri SURAKARTA II  Tahun Ajaran 
2012/2013. 
 
Kata kunci: hasil belajar, metode index card match, metode card sort, dan 
collaborative teaching tipe station. 
